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Het verkrijgen van informatie over het verloop van het 
mangaangehalte van sla tijdens de groeiperiode. 
Proefopzet 
In een pottenproef zullen verschillende mangaangehalten 
in de grond worden aangebracht door het toedienen van de volgen­
de hoeveelheden mangaansulfaat t 
1. geen mangaanbeme s t ing 
2. 200 mg MnSO^. HgO/l grond 
3. 4°0 mg MnSO^. HgO/l grond 
4. 800 mg MnS04. HgO/l grond. 
Als grond wordt zavelgrond van een buitenperoeel van het proef­
station gebruikt. De proef wordt aangelegd in vier herhalingen 
in de variakaa volgens het schema in bijlage 1. 
Elk proefvak bestaat uit twee plastio emmers van + 10 1 inhoud. 
Per pot worden 12 slaplanten gepoot. Regelmatig zullen 
een aantal planten worden geoogst en onderzocht op mangaan. 
lerloop van de proef 
Voor het vullen van de emmers werd grond gebruikt van een 
buitenperceel van de tuin van het proefstation. Be analyse van 
deze grond is in tabel 1 opgenomen» 
Org. 
stof CaCO. pH Fe Al HaCl glr ir P K Mg Mn 
4.2 1.5 7.3 2.1 1.0 21 0.10 2.1 2.8 12.5 76 13 
tabel 1« Be chemische samenstelling van de in de proef ge­
bruikte grond. 
Op 12 juli werd door deze grond per m' 750 g kalkammon-
salpeter, 750 g dubbelsuperfosfaat en 750 g patentkali gewerkt. 
Direct daarna werden de emmers gevuld en opgesteld in de kas. 
**2' 
Op 11 augustus werd het mangaansulfaat toegevoegd la de volgende 
hoeveelheden t 
let mangaan werd opgelost in if 1 water en op de grond in 
de earners gegoten. Op 16 augustus werd per behandeling 
een monster gestoken en tevens werd de sla gepoot» Fer emmer 
12 planten In perspot van het ras Profos. Tan het gebruikte 
plantmateriaal is een monster genomen* 
tijdens de teelt werd regelmatig water gegeven* In totaal 
werd per emmer 10 1 water gegeven* 
Op 28 augustus werd bij behandeling 4 mangaanovermaat 
waargenomen > gele vlekken in het bladmoes, zowel langs de 
hoofdnerven als aan de toppen van de bladeren* Bruine nerven 
werden toen nog niet waargenomen| dit was pas het geval op 
13 september. Op 15 september werden de overmaatverschijnse-
len ook bij de behandeling 5 waargenomen en op 18 september 
bij behandeling 2* Haast bruinverkleurIng van de nerven trad 
ook afsterving op van het bladmoes* Achter in het verslag 
zijn enkele kleurenfoto*s van de overmaatversehijnselen op­
genomen. 
let gewas is regelmatig bemonsterd* Aanvankelijk moesten 
daarvoor per emmer 3 planten worden geoogst en later kon 
worden volstaan met 44n plaat* Op 27 september waren bij het 
oogsten neg 2 kroppen per emmer over* 
Kropfiewioht 
Ha het uitplanten werd het gewas wekelijks bemonsterd 
voor ondersoek op mangaan* Bierblj werd tevens het kropgewioht 
bepaald* Be resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 2* 
In tabel 2 zijn de gemiddelde kropgewlehten op de diverse data 
per behandeling weergegeven» Ha het drogen werd het gewas dat 
op 30 augustus versameid was abusievelijk weggegooid. Daarom 










noest de andere dag opnieuw worden bemonsterd. 
— d a t a  
behandeïîBj^«^^^ 2*/8 5°/s 6/9 13/9 20/9 27/9 
1 5.6 12.8 51.S 76.8 10f,1 165.0 
2 5.0 14.0 40.1 75.7 116.4 161.8 
5 4.6 13.9 58.8 72.8 155.6 I45.O 
4 4.6 13.5 29.0 61.3 99.1 118.8 
tabel 2. Be kropgewiohten op de verschillende oogstdata 
(g per »tuk). 
let verloop Tan het kropgewicht bij de Irerschillende beharn-
delingen is in figuur 1 in beeld gebracht. Se iriskundige verwerking 
•an de resultaten van de laatste oogstdatum gaf bij toetsing van 
de versohillen tussen de behandelingen een ev» reohrijdingskans van 
0,09• Bij toetsing van een lineair effect werd een overschrijdings­
kans gevonden van 0,02. 9e resultaten van de laatste oogstdatum 
sijn opgenomen in bijlage 3» 
Mang^novera^ftt 
Bij de wekelijkse bemonstering werd tevens genoteerd hoe­
veel van de geoogste kroppen door mangaanovermaat waren aange­
tast. In de bijlagen 2 en 3 sljn de gegevens hierover opgenomen. 
Bij de beoordeling is onderscheid gemaakt tussen de gele vlekken 
die sieh in het blad vertoonden en de brulnkleuring van de nerven* 
Aanvankelijk overheerste aerstgenoemd verschijnsel en later de 
brulnkleuring van de nerven. Op de laatste oogstdatua is nog 
onderscheid gemaakt tussen de mate van aantasting. 
Hierbij werd genoteerd in hoeverre het jongere blad naast het 
oude blad was aangetast« In tabel 3 ls het percentage aange­
taste kroppen dat op de verschillende oogstdata werd gevonden 
per behandeling weergegeven. 
fig. 1 DE TOENAME VAN HET KROPGEWICHT TIJDENS 
DE GROEIPERIODE 
^/stuk 
aantal weken na planten 
' —-~daSa 
behandeling' 2Vs 5°/s 6/9 15/9 20/f 27/f 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 12 29 41 
3 0 0 12 12 57 88 
4 0 46 75 88 100 88 
tabel 3, Hst psreentage door mangaanovermaat aan­
ga tas te planten op de versohillende oogstdata. 
Zoals blijkt, neemt het percentage aangetaste planten 
regelmatig toe* Sen uitzondering hierop vormt behandeling 4* 
Op de laatste oogstdatua Is het pereentage iets lager dan op 
de voorlaatste» Dit zal door toerol veroorzaakt zijn. 
Oewasonderzoek 
De resultaten van het gevasonderzoek zijn in tabel 4 
weergegeven. Bij het bemonsteren van het gewas werden steeds 
gehele kroppen in het aonster opgenomen. Bij de oogst is 
eohter onderscheid gemaakt tussen het oudere blad en het jongere 
blad« Toerts werd ook een aonster van de gehele krop samenge­
steld. let oude blad blijkt veel rijker aan mangaan te zijn 
dan het jonge blad. 
















































tabel 4« let mangaangehalte van het gewas. 
Het verloop van het mangaangehalte is In fig. 2 in beeld gebracht 
Zoals blijkt stijgt het mangaangehalte, bij de behandelingen vaar 
aangaan is toegediend, na het planten zeer snel. Daarna volgt 
een periode, waarin het gehalte in het gewas nog langzaam 
toeneemt of min of meer oonatant blijft. 
Later blijkt het mangaangehalte te dalen* Het moment van 
het optreden van mangaanoveraaat blijkt niet altijd samen te 
vallen met het optreden van het hoogste mangaangehalte. 
grondonderzoek 
Aan het begin, halverwege en aan het einde van de teelt is de 
grond bemonsterd en onderzocht. Hierbij werd het gehalte uitwis­
selbaar en actief mangaan bepaald. 
Uitwisselbaar mangaan 
De resultaten van de bepaling van uitwisselbaar mangaan zijn 
in tabel 5 opgenomen. 
behandeling l6/e 6/9 27/9 
1 10 8 10 
2 45 18 18 
3 71 53 29 
4 104 66 74 
tabel 5* De resultaten van de bepaling van uitwisselbaar 
mangaan. 
Zoals blijkt is het gehalte tussen 16 augustus en 6 sep­
tember flink gedaald bij de behandelingen 2, 3 en 4. Daarna 
is het vrijwel constant gebleven. 
Aetief mangaan 
Het gehalte actief mangaan is in tabel 6 weergegeven. 









aant. weken na planten 
behandeling 1é/a 6/9 27/f 
1 28 32 27 
2 68 58 62 
5 94 75 72 
4 221 196 135 
•tabel 6. Be resaulaten van de bepaling van actief aangaan. 
Bij de behandelingen 1 en 2 is het gehalte actief mangaan 
•rij constant* Bij behandeling 5 ©n vooral bij behandeling 4 
daalt het gehalte. Blijkbaar is een deel -ran het aangaan 
in inerte verbindingen vastgelegd. 
let verband tussen het mangaangehalte van het gewas en va» 
de grond 
In figuur 3 ie het verband tussen het mangaangehalte 
van het gewas en van de grond weergegeven. Als lineaire 
regressielijn werd gevonden i 
y » 16,5 % - $ r • 0,997 
waarin is » y - d.p.a. Mn gewas 
* - d.p.m. Mh Morgan-extract 
Deze regressielijn stemt goed overeen aet eerder 
gevonden regressielijnen voor dit verband ©p zavelgrond. Toor 
berekening van het verband werd als mangaangehalte van de grond 
het gemiddelde van de uitkomsten van 6 en 27 september genomen 
en de uitkomsten van het gewasonderzoek op 27 september. 
Conclusies 
In een proef werd de mangaanopn&me van sla bij verschillende 
aangaangehalten van de grond nagegaan. 
Het mangaangehalte van het gewas bleek zeer snel te reageren 
op de hoeveelheid mangaan in de gaeond. Bij de bemonstering van 
het gewas, een week na het uitplanten van de sla werden reeds 
zeer hoge aangaangehalten gevonden. Later daalde het mangaange­
halte «an het gewas, let ouder* blad was rijker aan aangaan 
dan het jongere blad. 
fig. 3 HET VERBAND TUSSEN HET MANGAANGEHALTE 
VAN HET GEWAS EN DE GROND 
dp.m. Mn 
gewas 
Het Terband tussen het mangaangehalte vgn de grond en het 
gewas vertoonde goede overeenstemming met de resultaten ran 
vroeger onderzoek. 
Naaldwijk, juli 1968, 
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Mangaanovermaat. Verspreid voorkomende gele vlekken. 
Fotomateriaal 
Mangaanovermaat. 
Bruinkleuring van de 







































behan­ aantal gewicht Mn-erermaat 
deling A i » j A+B 
23 augustus 
1 24 139.0 * • m 
2 23 115,7 - mm -
3 24 111,2 - m m 
4 24 111,2 - • m 
30 augustus 
1 24 307,3 - - m 
2 24 336,1 - - -
5 23 319,5 - - mm 
4 24 318,5 11 - -
1 september 
1 8 151,2 - * -
2 8 134,2 . - -
3 8 117,4 » - 4M-
4 8 150,1 5 - -
6 september 
t 8 254,1 m «p m 
2 8 524,5 - mm 4m 
3 8 310,2 1 mm m 
4 8 231,7 6 - -
13 september 
1 S 614,4 - - «e-
2 8 605,5 1 - as». 
3 8 582,7 - 1 .. 
4 8 490,3 2 1 4 
20 september 
1 7 763,9 - - mm 
2 7 815,0 m- 2 
3 7 949,1 «Ü 4 0m 
4 8 792,4 - 8 -
A - aantasting van gele vlekken 




deling rakken aantal gewicht 
1 1-6-12-15 4-4-4-4- 16 72*580-570-770 2640 
2 3-8-10-13 4-4-5-4 17 670-770-760-550 275O 
3 2-7-9-16 4-4-4-4 16 62O-6OO-57O-53O 2320 
4 4-5-11-14 4-4-4-4 16 510-390-580-420 1900 
Behan­
deling Takken 
Aantal kronen 8 n-©Ter»aat 
ouder blad Jonger blad 
1 
2 
3 
4 
1-6.12-15 
3-8—10-13 
2-7-9-16 
4-5—11—14 
Q—Q—0—Q 
2—1—2—2 
4—4—4—2 
3-4-4-3 
0 
7 
14 
14 
0—0—0—0 
1—0—0—0 
2-0-1-2 
3-4-2-1 
0 
1 
5 
10 
